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ABSTRAK 
 
Product placement ialah bentuk strategi yang banyak dilakukan 
perusahaan untuk menunjukkan bagaimana produk seolah-olah merupakan 
bagian dari sebuah film atau acara televisi. Kegiatan pemasar menyelipkan 
produk kedalam film dilandasi keyakinan bahwa upaya persuasif akan 
menjadi efektif ketika audience tidak merasa sedang dipersuasi. Product 
placement dalam film merupakan salah satu bentuk dari iklan bawah sadar 
atau subliminal advertising, dimana iklan bawah sadar dilakukan dengan 
mempengaruhi bawah sadar konsumen (anggota dari audience) melalui 
materi yang diterima di dalam film atau drama, dimana di dalam film 
maupun drama tersebut terdapat penempatan produk tertentu. 
Product placement dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu: 1) Implicit 
Product Placement; 2) Integrated Explicit Product Placement; dan 3) Non 
Integrated Explicit Product Placement. Jenis penggunaan strategi product 
placement dalam konteks sebuah film dapat dilakukan melalui tiga cara: 1) 
Menyajikan tampilan yang jelas atas produk dan nama merek produk; 2) 
Penggunaan produk atau merek dalam adegan film; dan 3) Digunakan dan 
dibicarakan dalam dialog film oleh pemeran utama. Strategi penempatan 
merek harus dilakukan secara hati – hati dengan mempertimbangkan 
kejelasan tampilan dalam film dan mengintegrasikannya dengan alur cerita 
dari sebuah film sehingga dapat memperkaya tema dan karakter dari film 
yang bersangkutan. 
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ABSTRACT 
 
Product placement is a form of strategy that many companies show 
how the product as if it was part of a movie or television show. The 
activities of the product into the slip movie marketers based on the belief 
that the effort will be effective persuasive when the audience doesn't feel 
persuation. Product placement in the movie is a form of subconscious or 
subliminal advertising, where ads are done with the unconscious affect the 
subconscious of consumers (a member of the audience), through accepted 
material in movie or drama, where the movie and the drama include certain 
product placement. 
Product placement can be divided into three types, namely: 1) an 
Implicit Product Placement; 2) Integrated Explicit Product Placement; and 
3) Non Integrated Explicit Product Placement. This type of use of the 
strategy of product placement within the context of a film can be done 
through three ways: 1) Presents a clear overview of the product and brand-
name products; 2) use the product or brand in the film; and 3) is used and 
discussed in the dialogue of the film by the actor. The placement of the 
brand strategy should be carefully with regard to the clarity of the display in 
the movie and integrate it with the story line of a movie so it can enrich the 
themes and characters from the movie in question. 
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